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ARQUEOLOGIA 
Els int eressats en el lema a rqueo lògic pod eu posar-vos 
en cont acte amb Valerià Romero i Alarcón (t elè f. 85 05 
17), o bé a la seu del C ERAP. 
CI ENCI ES NATURALS 
A la Secció de Ciències Na tura ls hi teniu l' ocasió de par-
ticipa r en ac tiv it a ts re lacionades amb la nat ura (geolo-
gia , botà ni ca, zoologia, astronomia, etc. ). Us heu dc po-
sa r en co ntacte amb J osep Ferran i Perell ó , tel. 32 li 51. 
EX POSICIÒ PEI~MANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'a nti c col.legi de les Monges (plaça de la Ma-
re Cè li a, I , I er. pis). S'ha de co ncertar eli a i ho ra truca nt 
a l telèfon 85 05 17, o bé per escrit a la seu del CE RAP . 
FONS BIIJLIOGRAFIC I DOCUMENTAL 
Els soci s que desit gin consultar el nostre fons bib li ogrà-
fi c poden adreçar-se a Joan-R. Cor ts (t clèf. 85 02 27). 
FOTOGRAFIA 
El s int eressats a utilit za r el labo rator i fotogràfi c ca l que 
co ncertin elia i hora amb Mi quei-Angel Fern à ncl ez (t elè f. 
~! 1() ~~ ) 
HI STORI A, ETNOLOGIA, SOCIOLOGI A 
Els interessa ts en la histò ri a, la recerca etn ològ ica, la nu -
JII I -.. P l;.t ll\,:; 1 1\•L'CliJC ' !lli ; t l l J--tl• 1.1 ' ll(Íll l tH•t ; t ltt ' ll dt..' !'ll \, ; l f' · 
vos en co nt ac te amb Carles Martí (t elèr. 85 09 20).-
MUSEU 
El Mu sctt de Riud oms accepta gus tós tota mena d'objec-
tes rep rese nt atiu s dc les tradi cio ns, oficis, fo rm es de vi-
el a. etc. del nos tre pob le. Les persones que desit gin fer -li 
; f. 11.11 ¡,, '' ll l pc \ , jJ th: rll ; tll ' l ~ ïl ' l ' " l h't l .h 1tt'l.,tl -. e .1 \ ~-·r : t 
Hnfbauer01 à (t elèf. 85 OR R4) . 
MUNTANYISME 
Si desit ge u parti cipa r en les diverses act ivit a ts que orga-
ni tla la Secc ió. cie Munt anya podeu ad reça r-vos a Ra-
mon Mall afré (Telèfs. 85 Ol 87 i 85 OR R7 ). 
QUADERNS DE DIVULGACiò CULT URAL 
Les persones o entit a ts que vulguin adquirir o subscriu -
re 's a aq ues ta co l.lecció de monografi es loca ls i comar-
ca ls, poden adreçar-se a la seu del CE RAP o bé al te lè-
fon 85 02 27 . 
TEATRE 
Els interessats a partic ipa r en les ac tivitat s de tea tre po-
den posar -se en co nt ac te amb Mariso l Virgil i, telèf. 85 
Ol 09. o bé a qu a lsevo l membre ci e la secció. 
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